




Penelitian pengembangan perangkat pembelajaran fisika dengan model 
inkuiri terbimbimbing untuk meningkatkan hasil belajar siswa  telah menghasilkan 
perangkat pembelajaran yang cukup valid, berupa: Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dan 
Rencana Evaluasi (RE). 
Perangkat pembelajaran yang dihasilkan validitas berkategori Cukup valid 
dan layak digunakan. Hasil validasi memberikan skor 3,05  untuk RPP, 3,3 untuk 
Buku Siswa, 3,1 untuk LKS dan 3,1 untuk rencana evaluasi Kepraktisan perangkat 
pembelajaran dapat dilihat dari prosentase respon siswa dan keterlaksanaan RPP. 
Hasil prosentase 90,7% untuk respon siswa dan 94,9% keterlaksanaan RPP. 
Sedangkan keefektifan perangkat pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa 
setelah diberikan perangkat pembelajaran diperoleh nilai rata-rata kelas 87,7 
dengan prosentase ketuntasan 94%. Peningkatan hasil belajar diperoleh dari N-gain 
0,86 berkategori “tinggi”. Tingkat kesukaran butir soal memiliki kategori mudah.  
Berdasarkan hasil dan diskusi penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
perangkat pembelajaran fisika dengan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
berkategori Cukup Valid,Praktis dan Efektif. Perangkat pembelajaran yang 






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang di peroleh maka 
peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dikemukakan yaitu: 
1. Perlunya pembagian waktu yang seefektif mungkin sehingga siswa dapat lebih 
memahami proses pembelajaran model inkuiri terbimbing. 
2. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat digunakan dengan model 
pembelajaran yang lain. 
3. Perlunya materi pembelajaran lain dapat dilakukan dengan model inkuiri 
terbimbing  
4. Perlunya dikembangkan lagi media pembelajaran berbasis komputer untuk 
mempermudah proses pembelajaran ( misalkan: Phet, Macromedia flash , dll.) 
untuk sekolah yang memiliki alat praktikum terbatas. 
5. Perlu dikembangkan soal evaluasi hasil belajar aspek pengetahuan yang 
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